



Konsep diri merupakan penilaian, pandangan serta evaluasi yang dilakukan 
oleh seseorang kepada diri mereka sendiri. Konsep diri terbentuk karena adanya 
pengalaman-pengalaman antara individu dengan lingkungan sosialnya. Anak 
jalanan merupakan kelompok anak yang masuk kategori Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial dan membutuhkan pelayanan sosial. Konsep diri yang 
ditampilkan oleh anak jalanan cenderung negatif, walaupun terdapat sebagian 
anak jalanan yang memiliki konsep diri positif. Adapun dimensi dari konsep diri 
yang akan dibahas adalah penilaian diri, penilaian sosial serta citra diri. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep diri anak 
jalanan, untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi konsep diri anak 
jalanan, serta untuk mendeskripsikan implikasi teoritis dan praktis pekerjaan 
sosial berkaitan dengan anak jalanan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada 3 yaitu, 1) 
Kronologi: Mengelompokan serta mendiskusikan data dari sumber-sumber 
publikasi sesuai urutan kemunculannya. 2) Tematik: Mengelompokan serta 
mendiskusikan sumber-sumber data penelitian sesuai tema atau topiknya. 3) Studi 
dokumen: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui 
dokumen, arsip, koran, artikel, serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan 
dengan konsep diri anak jalanan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui kajian 
pustaka secara mendalam, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar konsep diri 
anak jalanan menunjukan konsep diri yang negatif. Ditinjau dari dimensi yang 
ada, anak jalanan beranggapan bahwa diri mereka tidak berguna serta tidak 
dikehendaki. Walaupun demikian didapatkan pula hasil penelitian yang 
menunjukan bahwa konsep diri anak jalanan cenderung positif. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu diantaranya harga diri anak jalanan, 
hubungan dengan orang tua, masalah ekonomi, stigma negatif masyarakat serta 
pengaruh kelompok sebaya. 
 















Self-concept is an assessment, view and evaluation made by someone to 
themselves. Self-concept is formed because of the experiences between individuals 
and their social environment. Street children are a group of children who fall into 
the category of People with Social Welfare Problems and need social services. 
The self-concept displayed by street children tends to be negative, although there 
are some street children who have a positive self-concept. The dimensions of self-
concept that will be discussed are self-assessment, social assessment and self-
image. 
The purpose of this study is to describe the self-concept of street children, 
to describe the factors that influence the self-concept of street children, and to 
describe the theoretical and practical implications of social work related to street 
children. 
The research method used in this research is literature study. There are 3 
datas collection techniques used by researchers, namely, 1) Chronology: 
Grouping and discussing data from publication sources according to the order in 
which they appear. 2) Thematic: Grouping and discussing research data sources 
according to the theme or topic. 3) Document study: This technique is used to 
collect research data through documents, archives, newspapers, articles, and 
other written materials related to the self-concept of street children. 
Based on the results of research conducted by researchers through in-
depth literature review, it was concluded that most of the self-concepts of street 
children showed negative self-concepts. Judging from the existing dimensions, 
street children think that they are useless and unwanted. However, research 
results also show that the self-concept of street children tends to be positive. This 
is influenced by certain factors including the self-esteem of street children, 
relationships with parents, economic problems, negative community stigma and 
the influence of peer groups. 
 












Konsép diri mangrupikeun penilaian, pandangan sareng évaluasi anu 
dilakukeun ku batur ku nyalira. Konsép diri kabentuk kusabab pangalaman 
antara individu sareng lingkungan sosialna. Barudak jalanan mangrupikeun 
kelompok barudak anu kalebet kana kategori Jalma anu ngagaduhan Masalah 
Kesejahteraan Sosial sareng peryogi jasa sosial. Konsép diri anu dipidangkeun 
ku barudak jalanan condong négatip, sanaos aya sababaraha budak jalanan anu 
ngagaduhan konsep diri positip. Diménsi konsép diri anu bakal dibahas nyaéta 
penilaian diri, penilaian sosial sareng citra diri. 
Tujuan tina panilitian ieu nyaéta ngajelaskeun konsep diri budak jalanan, 
ngajelaskeun faktor anu mangaruhan konsép diri budak jalanan, sareng 
ngajelaskeun implikasi téoritis sareng praktis padamelan sosial anu aya 
hubunganana sareng budak jalanan. 
Métode panalungtikan anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta 
studi pustaka. Aya 3 téhnik ngumpulkeun data anu digunakeun ku panaliti, 
nyaéta, 1) Kronologi: Ngelompokkeun sareng ngadiskusikeun data tina sumber 
publikasi numutkeun urutan ayana. 2) Tématis: Ngelompokkeun sareng ngabahas 
sumber data panilitian numutkeun téma atanapi topik. 3) Studi dokumén: Téhnik 
ieu digunakeun pikeun ngumpulkeun data hasil panilitian ngalangkungan 
dokumén, arsip, koran, tulisan, sareng bahan tinulis anu aya hubunganana 
sareng konsep diri budak jalanan. 
Dumasar kana hasil panilitian anu dilakukeun ku panaliti ngalangkungan 
tinjauan pustaka anu jero, dicindekkeun yén kaseueuran konsep diri budak 
jalanan nunjukkeun konsép diri négatip. Ditilik tina diménsi anu aya, barudak 
jalanan mikir yén aranjeunna gunana sareng teu dihoyongkeun. Nanging, hasil 
panilitian ogé nunjukkeun yén konsép mandiri barudak jalanan cenderung 
positip. Hal ieu dipangaruhan ku sababaraha faktor diantarana harga diri budak 
jalanan, hubungan sareng kolot, masalah ékonomi, stigma komunitas négatip 
sareng pangaruh kelompok sasama. 
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